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ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΕΞΑΡΧΟΥ	
	









δράματος	 της	 ζωής,	 στοχεύοντας	 στην	 οικοδόμηση	 του	 περιβάλλοντος	 της	 νέας	









Το	 άρθρο	 δίνει	 μια	 γενική	 θεώρηση	 της	 δραματουργίας	 των	 δραματουργών	
Δημήτρη	Δημητριάδη,	Άκη	Δήμου,	Σάκη	Σερέφα	και	Θανάση	Τριαρίδη	–με	γνώμονα	το	
συνεχές	 και	 συνεπές	 «παρών»	 στα	 θεατρικά	 δρώμενα	 της	 Θεσσαλονίκης–	 και	
περιστρέφεται	γύρω	από	τρεις	άξονες:		




της	 αισθητικής	 του	 μοντέρνου	 και	 σύγχρονου	 θεάτρου,	 που	 εμφανίζουν	 το	 τραγικό	
στοιχείο	όχι	ως	μεγαλειώδες	αλλά	ως	ισόβιο.	Πρόκειται	για	νέα	εγγραφή	του	τραγικού,	
ως	 μόνου	 ικανού	 να	 υπογραμμίσει	 την	 αστοχία,	 αλλά	 και	 να	 επιτρέψει	 να	 γίνει	
 
1	Βλ.	Jean-Pierre	Sarrazac,	Poétique	du	drame	moderne,	Seuil,	Παρίσι	2012,	σ.	99.	










- τέλος,	 τον	 επαναπροσδιορισμό	 της	 κάθαρσης,	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 της	
θέσης	του	θεατή	σήμερα.	
Ας	φανταστούμε	τον	χώρο	του	σύγχρονου	θεάτρου	ως	ένα	τρίγωνο,	του	οποίου	
οι	 τρεις	 κορυφές	 συμβολίζουν	 το	 Εγώ,	 την	 Οικία	 και	 τον	 Κόσμο.	 Πρόκειται	 για	 το	
σύμπαν	 του	 προαναφερόμενου	 μύχιου.	 Η	 εσωτερική	 αυτή	 περιπέτεια	 ξεκινά	 από	 μια	
κατάσταση	του	ανθρώπου	που	είναι	και	η	σημερινή	τραγωδία	του:	αυτή	του	χωρισμένου	
ανθρώπου.	 Χωρισμένου	 από	 τους	 άλλους,	 από	 το	 κοινωνικό	 σώμα,	 από	 τον	 ίδιο	 τον	
εαυτό	 του,	 διαχωρισμένου,	 διασπασμένου,	 κομματιασμένου.6	 Σε	 πείσμα	 αυτής	 της	
τραγικής	συνθήκης,	το	θέατρο	αναλαμβάνει	το	εγχείρημα	της	ένωσης	του	ανθρώπου	με	
τον	 άνθρωπο,	 που	 πραγματοποιείται	 αενάως	 και	 ολοφρενώς.7	 Και	 στους	 τέσσερις	
δραματουργούς	 επισημαίνεται	 αυτή	 η	 συνθήκη	 χωρισμού,	 αλλά	 και	 η	 αγωνία	 της	
επανένωσης,	ως	κέντρου	βάρους	του	έργου	τους.	
Ο	 Δημητριάδης	 προσπαθεί	 να	 συμφιλιωθεί	 με	 την	 αιμοδιψή	 ξενότητα	 του	
ανθρώπου,	μετατρέποντάς	την	σε	θέατρο	υψηλής	τέχνης	και	μάλιστα	σε	μιαν	εποχή	του	
μοντέρνου	και	σύγχρονου	δράματος	που	την	αναγνωρίζει	σκηνικά	«σαν	μια	εποχή	στην	
οποία	 τερατώδη	 πράγματα	 προήλθαν	 από	 ανθρώπινους	 δράστες».8	 Στα	 ίχνη	 του	
Antonin	Artaud,	που	διακήρυττε	ότι	 «το	θέατρο,	 όπως	τα	όνειρα,	 είναι	αιμοχαρές	και	
απάνθρωπο»,9	 και	 χρησιμοποιώντας	 εικόνες	 που	 θυμίζουν	 τους	 αιματοβαμμένους	
πίνακες	 ενός	 Goya	 ή	 ενός	 Francis	 Bacon,	 η	 δραματουργία	 του	 Δημητριάδη,	 μέσα	 σε	
δυσπρόσιτο	 σκοτάδι,	 σαν	 χωροχρονικό	 συνεχές	 παλλόμενο	 και	 ανατροφοδοτούμενο,	
αναπαριστά	με	τόλμη	όσα	ανήκουν	στις	νύχτες	του	δημιουργού	του.		
Εστιάζοντας	στην	άλλη	όχθη	της	ανθρώπινης	φύσης,	στο	κακό,	ο	Δημητριάδης	
αφήνεται	 με	 θαυμαστή	 υπευθυνότητα	 στην	 απόλυτη	 ελευθερία	 που	 του	 παρέχει	 το	
κακό,	 όπως	 το	 ερμηνεύει	 ο	 Paul	 Ricoeur:	 «Το	 κακό	 προκύπτει	 […]	 από	 μια	
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στον	 πυρήνα	 του	 ανθρώπινου	 υποκειμένου».10	 Το	 κακό	 οδηγεί	 στην	 απόλυτη	
καταστροφή,	 που	 μπορεί	 να	 γίνει	 πάραυτα	 δώρο	 ζωής	 για	 μια	 νέα	 γέννηση.	
Διαρρηγνύοντας	 τα	 σύνορα	 της	 λογοτεχνίας	 και	 βεβηλώνοντας	 το	 αξιοσέβαστο	 της	
ανθρώπινης	 ύπαρξης,	 ο	 Δημητριάδης	 καταστρέφει	 τους	 πυρήνες	 της	 καθεστηκυίας	
τάξης,	για	να	φέρει	νέα	συνείδηση	των	πραγμάτων,	ανυπότακτη	και	ευάλωτη,	αληθινή	
και	σπαρακτική	στην	εκκρεμότητά	της.	
Πάσχουν	 οι	 ήρωες	 του	 Δημητριάδη	 από	 έναν	 πόνο	 που	 είναι	 γνώση	 της	
ανθρωπινότητάς	 τους,	 άνοιγμα	 τολμηρό,	 γενναίο	 και	 αυτοαναιρούμενο.	 «Ο	 πόνος	
ιδρύει»,11	διακηρύσσει	ο	συγγραφέας,	και	έχει	στο	νου	του	τον	Πόνο	ως	πόλη	ή	με	άλλα	
λόγια	τον	πόνο	ως	ζωή,	που	εκτίθεται	μέχρι	θανάτου	στην	επίγνωση	του	ανθρωπισμού,	
έτσι	 όπως	 τον	 αντιλαμβάνεται	 ο	 εμπνευστής	 της,	 δηλαδή	 ως	 περίθαλψη	 της	
ανυπόφορης	εκδοχής	του	ανθρώπου.	Ο	πόνος	έχει	φωνή	στον	Δημητριάδη,	αντλεί	ως	
άλλος	 Θεός	 την	 απόλυτη	 δύναμη	 της	 ανα-γέννησης	 του	 ανθρώπου	 ως	 όλου	 και	
προσκαλεί	στο	αφανές	της	υπόστασής	του	ως	καταγωγικού	υλικού	της	λύτρωσης.	
Στο	 θέατρο	 του	 Θανάση	 Τριαρίδη,	 μέσα	 σε	 ένα	 σκηνικό	 τοπίο	 τελετουργικής	
αισθητικής,	 ο	 συγγραφέας	 χτίζει	 εξ	 ολοκλήρου	 ένα	 σύμπαν	 ουτοπικής	 αναφοράς,	
προσκαλώντας	 τον	 θεατή	 σε	 έναν	 χώρο	 εξ	 ορισμού	 ανοίκειο,	 πολυσημικό	 και	









χωροχρονικό	 πλαίσιο	 μιας	 διαδικασίας-δοκιμασίας,	 της	 μόνης	 που	 αλλάζει	 μορφή,	
επαναλαμβάνεται	σε	όλη	σχεδόν	τη	δραματουργία	του.		Με	φόντο	την	τερατωδία	ενός	
κόσμου	αιματοβαμμένου,	 ο	 Τριαρίδης	 βάζει	 τους	 ήρωές	 του	 να	αναμετρηθούν	 με	 την	
Απουσία	 μέχρι	 ολοκληρωτικού	 αφανισμού:	 «Θα	 ρουφηχτούμε…	 Θα	 φανταστούμε	 τη	
Σχισμή	και	αυτή	θα	μας	ρουφήξει»,13	λέει	ο	Κ	στο	έργο	Lacrimosa	ή	το	απέπρωτο.		
Αξίζει	 να	υπογραμμίσω	ότι	και	στις	δύο	δραματουργίες	τα	πάσχοντα	σώματα,	
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σωματικός	 λόγος	 ακολουθεί	 το	 πεπρωμένο	 του	 με	 «το	 μεταδραματικό	 σώμα	 να	
διαμορφώνει	την	εικόνα	της	αγωνίας	του».15	
Στο	 θέατρο	 του	 Δήμου	 η	 ματαίωση,	 το	 αναπότρεπτο,	 το	 αδιέξοδο	 της	
ανθρώπινης	 ύπαρξης	 σε	 κάθε	 έκφανσή	 της	 επιβεβαιώνουν	 την	 έννοια	 του	 χωρισμού,	
ακροβατώντας	ανάμεσα	στο	φαντασιακό	και	την	πραγματικότητα	με	μια	πολυμορφική	




τους	 και	 στη	 συνέχεια	 με	 τον	 Άλλον.	 Λυρισμός,	 χιούμορ,	 ειρωνεία,	 διάλογος	 με	 άλλα	




πάσχουν,	 αναζητώντας	 διαρκώς	 τον	 Άλλον,	 ως	 συνομιλητή,	 ως	 τελετάρχη	 για	 την	
αυτογνωσία	τους,	ως	διαμεσολαβητή	για	τη	σύνδεσή	τους	με	τον	κόσμο.	Ένας	δρόμος	
που	τους	παίρνει	είναι	η	ζωή	τους	και	το	δράμα	τους	επαναπροσδιορίζει	τα	πάθη	με	μια	




Όσον	 αφορά	 στην	 έννοια	 του	 τραγικού,	 όπως	 εμφανίζεται	 στις	 τέσσερις	
δραματουργίες,	φαίνεται	να	συμβαδίζει	παράλληλα	με	την	 	έννοια	του	χωρισμού,	ή	με	
άλλα	 λόγια	 να	 είναι	 το	 διακύβευμα	 αλλά	 και	 η	 ευκαιρία	 «για	 να	 βρίσκουμε	 και	 να	
ξαναβρίσκουμε	 το	 ανθρώπινο,	 επισκεπτόμενοι	 τις	 πιο	 ακραίες	 καταστάσεις,	
ανιχνεύοντας	τις	πιο	βίαιες	πράξεις,	δοκιμάζοντας	τα	πιο	τερατώδη	εγκλήματα».16		
Στο	 σημείο	 αυτό	 θα	 δανειστώ	 από	 τον	 στοχαστή	 Δημητριάδη	 τα	 τρία	 δομικά	
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κυρίαρχες	 συνθήκες	 και	 στις	 τέσσερις	 δραματουργίες,	 αλλά,	 φυσικά,	 με	 ποικίλες	
εντάσεις	και	διαφορετικής	ποιότητας.	Η	κοινή	τους	παρουσία	έχει	ως	βάση	τη	συνθήκη	
της	αναπόδραστης	κατάστασης.	
Στον	 Δημητριάδη	 το	 τραγικό	 εγκλωβίζει	 τα	 πρόσωπα	 και	 τα	 υποτάσσει	 στην	
προδιαγεγραμμένη	 μοίρα	 τους:	 «Για	 μένα»,	 λέει	 ο	 συγγραφέας,	 «το	 τραγικό	 είναι	 μια	
ζώσα	 κατάσταση,	 είναι	 η	 κατάσταση	 του	 ανθρώπου	 ως	 θνητού	 όντος,	 κατάσταση	
φυσική	που	επιτείνεται	από	το	γεγονός	ότι	 το	γνωρίζει	αυτό	ο	άνθρωπος	και	ότι	δεν	
μπορεί	να	κάνει	απολύτως	τίποτε	για	να	το	αλλάξει	ή	να	το	μετριάσει».17	
Στον	 Τριαρίδη	 το	 τραγικό	 μετατοπίζεται	 στον	 φαντασιακό	 χωρόχρονο	 μιας	




σκηνικό	 του	τραγικού	 των	 ηρώων,	 στο	 οποίο	παρεισφρέει	 το	φαντασιακό,	ως	φόντο	
για	τη	χαρτογράφηση	της	συλλογικής	και	ατομικής		μοναξιάς.	
Όσο	 για	 την	 έννοια	 της	 κάθαρσης,	 οι	 τέσσερις	 συγγραφείς	 δείχνουν	
συνομόλογοι	με	τις	αρχές	του	μοντέρνου	και	σύγχρονου	δράματος,	του	οποίου	η	θέση	
είναι	 όχι	 «να	 λύσει	 ένα	 αίνιγμα,	 αλλά,	 αντίθετα,	 να	 ενισχύσει,	 να	 αυξήσει	 αυτό	 το	
αίνιγμα	μέχρις	ότου	το	λάβουν	υπόψη	οι	θεατές».18	 	Είτε	πρόκειται	για	το	τερατώδες	
της	ανθρώπινης	φύσης	είτε	για	την	έσω	κραυγή	της,	το	τραγικό	επικοινωνείται	και	έτσι	
αντιλαμβάνονται	 και	 οι	 δραματουργοί	 την	 κάθαρση	 σήμερα,	 ως	 αφύπνιση,	 ως	
πρόσκληση	 στη	 συνειδητότητα,	 όπως	 την	 ορίζει	 ο	 Banu,	 δηλαδή	 ως	 επαγρύπνηση-
επιτήρηση	του	θεατή,	έτοιμου	να	μετατρέψει	την	τέχνη	σε	εμπειρία.	Πρόκειται	για	έναν	
θεατή	που	είναι	μέσα	και	έξω	από	τη	σκηνική	πράξη,	αριστοτελικός	και	μπρεχτικός.19	
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